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ЗАгАЛЬНА хАРАКтЕРИСтИКА МІжНАРОДНО-
ПРАВОВОгО СтАтУСУ СУЧАСНИх ДЕРжАВНИх 
КОРДОНІВ УКРАїНИ
У	сучасному	міжнародному	праві	утвердився	підхід,	за	яким	одним	із	
обов’язкових	атрибутів	держави	є	її	територія,	окреслена	відповідними	
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